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Thゼ pr~白ent list contains 乱 syア自tematicarrangement of conchological specimens 
collectf'd by one of us during 5 y伺 rspa品. The specimens are sm乱1in number 
indeed, yet they comprise nearly al the species occurring in Hokkaido, representing 
110陪pcci何 whicharc included in 70 genera and 41 famili開. As to their habitat, 
55 sp明icsare marine Gastropods and ;39 species marine Lamellibranchs, while among 
the remaining 16 specie町 someoccur on land, some in fr<'sh wat c、1・， being represen-
ted byア 7Lamellibranchs and 9 Gastropods.1) 
A large number of the specimens was identifit•d by Mr. T. IWAKAVl'A, to 






1) A List of the Placophora and Opisthobranch伶 willappear in the next number of this journal. 










］.同iphonariacochcariformis, Reeve ・ ・ ・ から圭つがひ、函館
Fam. Helici伽．かたっ ub科
2. Eulota polionphala sebtentrionaliH, Ehrm. ー さつ！主 Jちιい iu、、石狩、日居振苫小牧
3. Eulota gaine,i, Pils. ・ ・ ・ ・ ωぞまいまも、、石狩、目居振
4. Eulota blakeana, Newc. var. ? ・.....・・ ョ み P ぺまいまい、石狩
5. Kaliella okiensis, Pils. & Hir. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ーかきの（ Iこさぴ、石狩幾春別
Fam. Succinei,d芳． 乙はくが日科
6. Succinea latus, Gould －ー ー 一 二はくがひ、十u免
Fam. Lir附 α？仏軍・ ものあらがひ科
7. Lim悶 ajaponica., Jay ものあらがひ、石狩琴似
Subcla，『8 PRりSOBRANCHIATA. mrJ 魚E 去員
Ord. Pectinibranchia. 櫛鯨類
Fam. Voluti恥．日たちをぴ科
8. Volnta megaspira, Sowb.・・・ －ー・・・・・・・・ ー ひたちか Cf、後志蘭島、理丈島
Fam. Bnccini，伽．ゑっち『ばひ科
9. Chrysodomus arthritieus, (Val) Bernardi ・ ねぞぽら、函al?
10. Chrysodomus pericochlion, Schrcnck .ー nち・ lまち、穂文島
11. Chrysodomns. despectns, L. ・ ・ー－ • • －ωぞ lまち、十勝、蔵文島
12. Chrysodomus Sp. ・ー・ 今 ． 北見網走
13. Buccinnm okotense, Midd. 田ー ー ・ー 0・ ．守 ・・・・・檀文島
14. Bnccinnm lencostoma, Lischke ・ ・ ・ しもい主主善、日高様似
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15. Buccinum mirandu沿， Smith こりぞ 1-rひ、銀n路、十勝
16. Volutharpa ampull舵 ea,l¥Iidd. - ，うみれにし、後志鎌函
17. Volutharpa perrii, Jay -- もすそがひ、錫If路
18. Euthria fu;.;colabiata, E. A. Smith と 1・ いそ iこな、後志余市
19. Enthria hokkaidonis, Pils. ・ -- &,2ぞいそ l二1[,
20. Efmrna japoniea, Sowb. ・ - - l:fび、北見
I匂m.1."VIαssidm. ょうばω科
21. Na掛ahypolia, Pils. --- -- －ーあらもりむし λ、後志、余市
22. N，杭叫即日tidentata守的nith ・ ひめむしろ
Fam . .1.lnricidm. ほねがこA手ヰ
2H. Trophon♂athratuo, L. つのやりいれ、誼丈島
24. Mnrex fa］問tu付， Sowb. P うもくがひ、鴎錯
2fi. l¥lurex brebiferou内 Lam. ~ t-2 Iまら
26. l¥Iurex emarginatus, Sc川 b. いそ 1・ ぜう、後志銭函
27. Murex burnettii, Ad. & Rve. ーー ・ひれがひ
28. Ocinebra cndermonis, Smith - - ・ t-2 ぞ~うち〈、後志余市
29. Rapana bezoar, L. ・ ・ わか iこし、函錆
30. Purpura tumu 1刷 a, Reeve れいし、函館
31. Purpura Jnteostoma, Dillw. れいし
32. Purpura fleycinettii, D制h. ー ながち vみ Ii'; , -t勝
33. Purpura悶 xicola,Val. ー ・ー・・ーーーー ながち V み lまち、函鈴、室蘭
Fam. 1'i仇 ni伽．ほらが ω科
34. Ttritonium o]earinus, Anet. ・ ・ -－古島こ l王ら
35. Priene oregonensis, Redfield ・ あわ 1r.・ ＇，主Il！洛
36. Ranella p日lchra,Gray ・ - -- ・ まつ由2 わがひ
Fam. Cerithiidm. 泊、にも bカ： E入手ヰ
,l7. Potamides multiformis, Li;.;chke - －ーうみにな、後志銭闘
Fam. Jli・ichotJ’併伽．なはほ！ら科
38. Trichotropis bicarinata, Brod. & Sowb. ーひげまきな I!1まら、日高
Fam. Vi.げmeti伽．へぴが C人科
39. Thylacodes imbricatns, Dunker －－おう A びがひ、利尻島
F乱m.1urritelli<lm. 5ちが Eλ だまし科
40. Turritella bacillum, Kiener ・ ・ ・ きりがひ tごまし、天趨留萌
Fam. Littorinidm・ たまさび手ヰ
41. Littorina sitchana, Phil. ー Tこままび、後志高島
??? ? 八回及佐骨木一北海道に産する腹足類及郷？勝買の目録
42. Littorina subtenebro叫 Mid占． e・ ' .・ー・・・・ー・・＜ hfこまさぴ、天盤焼尻嶋、融丈島香深
Fam. Cu:pulidce. よ、ねがぴ科
4,1. Crep;dura grandis, Midd. - ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ fヨぞふれがひ、室蘭、嘘丈島、十勝、日高
Fam. Natimd，似たまがぴ科
44. N atica amp la, Phil. ー ー ・・・・つめ Tこがひ、後志鎌図、纏振：吉小牧
45. N aticn clan陥， Broad& Sowb. ・ ・ nぞれまがひ、室稿、雨空丈島
F乱111. Vi"悦〉αrid，似たにし科




.Fam. Mdα”がde. 泊、は lこ左手ヰ
48. Melania libぞrtina, Gould, var.・7 かはにな、宇L中晃
Ord. Aspidobranchia. 
Fa汎 Tr・ochidce. ばていら科
4¥J . .Munodonta lahio, L. ・ ．、ーいし t： 、み、函鈴
50. J¥Ionりdontancritoide内 Phil. ー < ;jつげがひ、wH背
51. Calli＜同tomaunicnm, Dunker ・ j§,ぴすがひ、関 n
52. Leptothyra am日制itata,Gould f!J,官
53. Chlorostoma rusticum, Gmel., var.? こ L1：昔、がんがら
54. Chlorostoma turhinatum, A. Adam内 室蘭
,5fi. Umhonium costatum, Le問。n . －ーー暑さご、後志余，tI
Fam. Haliotidce. あ rto、科
56. Haliotis gigantia, Cham, var. di即日内 Reeve あわぴがひ、函館
F乱m.FissurellidlJ3. くずやがぴ科
5i. Suhemarginula gi伊丹， Martens ・ ・ ・ーー さるあわぴ、後志 i雷鳥
Fam. A削減:idce. うのあし科
明.Acm間孔同ccharina,.L. ・ ーーーーうのあし
5¥J. Acrna:>a heroldi, Dunker ・ e・こがもがひ
60. Acm,l'a schrenckii conoinna，日間hke ・ ・0めかがひ、室蘭。1.Acrn世agrata, Gould 
62. Acm田apallida, Gould 
き〈がき、後志蘭島
ゆきのかさ、渡島脳，，，
Fam. Palelli伽． よめがか 3科
6:1. Helcioniscus toreuma, Reeve 
64. Helcioniscus e田川mius, Pik 
. ！.めがかき、波島稲山
べっかよ、がき、渡島繭 J.I
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Cla制 LAMELLIBR~CHITA. 捕鯨［類
F札m.Pholadidre. I かもめがとλ科
i乃.PholudidPa penita, Conrad かもめがひ、後志、高島
Fam. Sdxioavid.m. 
n6. SaxicaYa arctica, L. 1 ・ー・ 瞳丈島
Fam. 1l'Iyαmare. I ts-ほのが以科
。7.:¥[ya arenaria, L. Yar. japonica, Jay －十ー ーー おー lまのがひ、北見綱走
自向.Cyrtodaria japonica, A. Ad. ? ・ー ー トー ・ー..“ぞお｜王のがひ、銭函
Fam. 1J1actridre.l うばがぴ科
I,!). :V[actra 叫 cl凶 linen十，is,Schrenck ・ ・ ・ I Iiつきがひ、う 1'がひ、小！等、函官官
70. }Iactra carne叩：eta,Pils. ・ ト … t-2ぞ！1かがひ、石狩望来
Fam. Solenid<.思.Iまてが E人手ヰ
71.針。lenl《ruse日付ternii,Schrenck ・ ・ ・ I ・ lヨぞまて、右.J~j· 
72. f-siliqua sodalis, Gould ・ ・ I が！まみぞがひ、後志、終頭、日高浦河、根室、十勝
Fam. Psαrnrnobiidm.l ますほが乙人科
7片付〔，Jetellinaolivacea. ,Jay ・ ト ーーいそしじみ、北見
Fam. Tellinidce. I 3ら泊； CA干ヰ
7 4.Tellina nasuta, Conrad しらとりがひ、高島
7 0.Tellina venulosa, Schrenck さらがひ、しらかび、後志銭函
Fam. Veneri伽.Iはまぐ b科
7(i. l)刷 iniatroscheli, Li同bk同
i. Meretrix meretrix, L. 
78. Ma巴rocallistachishimana, PilH. 
79. Venus reticulata, L. 
80. Venus effosa, Bivona.? 
81. Venus jedo印刷is, Lischke 
82. Chione histrionica, Brod. 
83. Tapes philippinarnm, Ad. & Bve. 
84. Saxidomns purpuratus, D剖h.
8i. Gomphina melan田gis,Roemer 
由旬、みがひ、後志銭函










!l6. Cardinm californiense, Desh. ωぞいしかげがひ、函館
98 入問及佐々木一北海道iこ産する腹足類及櫛親類の員総
Ord. Prinodesmacea. 
Fam. Mytilidα． いが (.A科
87. Mytilus era崩itesta,Li舵hke・ －－－－ーー ・・いがひ、ぜとがひ、しうサ、後志、恋路
88. Mytilus grayanus, Dunker・ ・ いがひ、室蘭、釧路厚岸
89. !o/Iodiola capax, Conrad 




91. Septif（ヨrvirgatus, Wiegmann ・ むらささいんこ、後志余市
92. Septifer erasぉU同 Dunker ・ ・ 〈じ号コ〈がひ、H高浦河
Fam. A叫omiidce. なみまがしは手ヰ
98. Pl舵 unanomiamacroschisma, Desh. ・ ・ ・7：そがれ、鴎官官
Fam. P,YJlen，仙沼．ほたてが以科
¥M. p，町teny仏側ie1rnis, Jay ・ ・ ーIif：てがひ、室蘭
95. Pecten rn開enbergeri, Tryon ・ ・ ・ ・ めかさらがひ、後宏、高島
96. Pecten swiftii, Bernardi. e ・e・e nぞきんちゃく、或 ρItIf v） て、後志高島
Fam. Osfrceidce. か 3科
97. Ostriea talienwhanensis, Crosse ・e ・ b ・ 匂ぞが吾、ながが昔、北見湯沸沼、後志余市
Fam. Cyrenidce. しれ在しじみ干ヰ
98. Corbicula sadoonsis, Pils. ー ー・ーさどしずみ
Fam. Unionidce. 泊ミらす泊~ GA干ヰ
99. Anodonta woo《liana,Lea. ーー .ー..・・ 0・・・＇ •... ・ .. 謄振勇梯、十勝
100. Anodonta arca>formis, Hunde. ．会.. . . ・ ー・石狩滑川
101. Margaritana margaritifera, L .・ . ・ ・ ーー・かわしんじゅ、膿振勇携、渡島
102. Nodularia japonensis, Lea. ? ・ 
103. N odularia sp. ・ 
まりかさがひ、波島大沼、携J辰勇槻
石狩内癒沼
104. N odnlaria sp.ー 札申込書6.Ir珠
Fam. Arcidce. あかが日科
105. Arca optnsa, Beeve －－－－ー．．， かりがれ、国後
106. Arca kraussii, Phil. ? ・ー .ー. ・・・・ ・・・ー ー ・石狩望束、臨釆；島
107. Arca inflata, Reeve ・ ・ ・・ー ω・ー ーー 噂ー ・ わかがひ、函館、銀，， i洛
108. Arca subcrenata, Li田hke ・． ...・ー さるほう、銀＂賂
109. Pectunculus yezoensis, Sowb. ・....・ ぺんりいがひ、函館
Fam. Nuculidce. さららが仏科
110. Nucula mirabilis, Ad. & Rve.－・ .. お lまさらがひ、組丈島
